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Multipath routing merupakan metode routing dengan menggunakan beberapa 
jalur yang tersedia. Dengan multipath routing diharapkan dapat mengurangi 
kemacetan pada jaringan dengan melakukan load-balancing sehingga traffic 
jaringan dapat didistribusikan ke beberapa jalur. Multipath routing dapat 
diterapkan dengan konsep Software-Defined Networking (SDN) yang memisahkan 
control plane dan data plane sehingga dapat mempermudah pengembangan 
aplikasi jaringan. Untuk itu, penulis melakukan implementasi multipath routing 
pada jaringan OpenFlow SDN berbasis algoritma DFS yang dimodifikasi dan 
algoritma Dijkstra yang dimodifikasi sebagai referensi pembanding. Hasil simulasi 
menunjukkan sistem dapat melakukan pencarian beberapa jalur pada suatu 
topologi dengan response time rata-rata algoritme DFS adalah 612,7 ms. Rata-rata 
response time algoritme DFS yang dimodifikasi adalah 632,6 ms dan Dijkstra 325,6 
ms. Jumlah iterasi Algoritme DFS memerlukan 12694 iterasi, modified-DFS 
sebanyak 12860 iterasi, dan Dijkstra sebanyak 800 iterasi. Rata-rata execution time 
algoritme DFS adalah 0,0185 ms, modified DFS adalah 0,0258 ms, dan modified 
Dijkstra 0,0005 ms. Hasil pengujian throughput menunjukan sebanyak 50% dari 
client mendapat throughput 20 Mbps atau kurang pada algoritme modified-DFS. 
Sedangkan pada Dijkstra, sebanyak 50% dari client mendapat throughput 23 Mbps 
atau kurang. Hasil pengujian multipath menunjukkan mekanisme load-balancing 
dengan group table masih terdapat flow yang tidak terdistribusi seimbang. 
 





















Multipath routing is the routing technique that use some of the available paths. 
Multipath routing is expected to reduce congestion on the network with load-
balancing so that network traffic can be distributed to several available paths. It 
can be implemented with the concept of Software-Defined-Networking (SDN) 
which enable decoupling of control plane and data plane so as to facilitate the 
development of network applications. Here, we perform multipath routing 
implementation on the OpenFlow SDN and based on modified DFS and modified 
Djikstra as reference. The simulation results show that the system can perform 
multiple path search on a topology with the average response time of DFS 
algorithm is 612,7 ms. The average response time of modified-DFS algorithm is 
632.6 ms and Dijkstra 325.6 ms. Number of iterations of the DFS algorithm requires 
12694 iterations, modified-DFS requires 12860 iterations, and Dijkstra requires 800 
iterations. The average execution time of DFS algorithm 0,0185 ms, modified DFS 
is 0,0258 ms, and modified Dijkstra 0,0005 ms. The result of throughput test shows 
that 50% of clients get throughput of 20 Mbps or less on modified-DFS algorithm. 
While at Dijkstra, as many as 50% of clients get throughput of 23 Mbps or less. The 
multipath test results show that load-balancing mechanism with group table still 
has unbalance distributed flow. 
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